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Secara kuantitas daerah pesisir umumnya memiliki air yang melimpah tetapi sering 
kali sulit mendapatkan air untuk berbagai penggunaan karena kualitasnya tidak 
memadai. Air payau yang berasal dari Sungai Bajulmati berpotensi digunakan 
sebagai sumber air utama untuk masyarakat sekitar. Filtrasi merupakan salah satu 
metode yang digunakan dalam pengolahan air, baik air buangan maupun air baku 
untuk air bersih. Kulit pisang merupakan bahan buangan atau limbah yang cukup 
banyak jumlahnya.  Umumnya kulit pisang belum dimanfaatkan secara nyata hanya 
dibuang sebagai limbah organik atau digunakan sebagai makanan ternak, namun bisa 
digunakan sebagai media penjernih air. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas media limbah kulit 
pisang dalam menurunkan konsentrasi klorida, TDS, TSS dan Kekeruhan pada air 
payau dengan variasi jenis kulit pisang dan waktu operasional. Pada penelitian ini 
filtrasi yang digunakan adalah Rapid sand filter dengan aliran downflow, 
menggunakan media kulit pisang Candi 15 cm kulit pisang Kepok 15 cm dan kulit 
pisang Raja 15 cm. Variasi waktu operasional filtrasi adalah 8 jam, 16 jam dan 24 
jam.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa filtrasi dengan media limbah kulit pisang 
memiliki kemampuan dalam menurunkan konsentrasi Klorida, TDS, TSS dan 
Kekeruhan. Presentase penurunan konsentrasi Klorida tertinggi pada media kulit 
pisang candi, waktu operasional 24 jam dengan nilai presentase 79,09%.  Presentase 
penurunan konsentrasi TDS tertinggi pada media kulit pisang Kepok, waktu 
operasional 16 jam dengan nilai presentase 90,36%. Presentase penurunan 
konsentrasi TSS tertinggi pada media kulit pisang candi, waktu operasional 16 jam 
dengan nilai presentase 78,15% dan Presentase penurunan konsentrasi Kekeruhan 
tertinggi pada media kulit pisang candi, waktu operasional 24 jam dengan nilai 
presentase 74,88%.     
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In terms of quantity coastal areas generally have abundant water but it is often 
difficult to get water for various uses because the quality is inadequate. Brackish 
water that comes from the Bajulmati River potentially used as the main water source 
for the surrounding community. Filtration is one of the methods used in water 
treatment, both wastewater and raw water for clean water. Banana peels are a 
significant amount of waste. Generally banana peels have not been used significantly 
only disposed of as organic waste or used as animal feed, but can be used as a water 
purification media. 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of banana peel waste 
media in reducing concentration of chloride, TDS, TSS and Turbidity in brackish 
water with variations in the type of banana peel and operational time.In this study the 
filtration used was rapid sand filter with downflow using the media banana skin 
Candi 15 cm Kepok banana skin 15 cm and Raja banana skin 15 cm. The variation of 
filtration operational time is 8 hours, 16 hours and 24 hours. 
The results showed that filtration with banana peel waste media had the ability to 
reduce the concentration of Chloride, TDS, TSS and Turbidity.  The highest 
percentage decrease in Chloride concentration in Candi banana peel media, operating 
time is 24 hours with a percentage of 79.09%. The highest percentage decrease in 
TDS concentration in Kepok banana peel media, operating time was 16 hours with a 
percentage value of 90.36%. The highest percentage decrease in TSS concentration in 
Candi banana peel media, operating time is 16 hours with a percentage value of 
78.15% and The highest percentage decrease in Turbidity concentration in Candi 
banana peel media, the operating time is 24 hours with a percentage value of 74.88%. 
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